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生産量 輸出量 生産量 輸出量
1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018
大豆 米国 73,176 120,065 33,915 71,894 46 35 43 32
ブラジル 32,500 122,000 19,531 93,679 21 36 25 41
アルゼンチン 19,500 37,800 14,022 32,561 12 11 18 14
その他 32,769 62,129 10,676 30,293 21 18 14 13
世界全体 157,945 341,994 78,144 228,427 100 100 100 100
トウモロコシ 米国 233,864 371,096 38,214 61,916 41 34 60 42
ブラジル 30,100 82,000 6 24,154 5 8 0 16
アルゼンチン 19,361 32,000 12,222 22,473 3 3 19 15
その他 290,836 594,818 12,905 39,649 51 55 21 27



































野菜 果物 合計 野菜 果物 合計 野菜 果物 合計
米国 4,504 14,694 19,199 10,260 17,415 27,675 -5,756 -2,721 -8,476
スペイン 7,565 10,649 18,214 1,776 3,656 5,432 5,790 6,993 12,783
中国 10,518 5,285 15,803 2,038 8,681 10,719 8,480 -3,396 5,084
オランダ 7,928 8,253 16,182 2,877 8,668 11,545 5,051 -414 4,637
メキシコ 7,210 6,568 13,778 507 1,185 1,692 6,704 5,382 12,086
イタリア 1,815 4,014 5,829 1,805 3,693 5,498 10 321 331
チリ 116 5,695 5,810 101 247 348 14 5,448 5,462
（出所）Global Trade Atlasのデータより筆者作成。
（注）野菜はHSコード07，果物は同08の値。




























の72％，10ヘクタール未満まで広げると97％を占める（Lowder, Skoet and 































（出所）Graeub et al. 2016, 7, Fig. 3.
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